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PREGAU A DEU EN CARITAT 
PER L'ÀNIMA 
DE D. JUAN SA RAS 
A D V O C A T 
EL QUAL MORI A LA NOSTRA VÏL A Dí A 6 DE DESEMBRE 
ALS 70 ANYS D'EDAT I CONFORTAT AMB LA BENDICiÓ APOSTÒLICA 
(A. 
S a S r a . e s p o s a D \ M a r g a l i d a N e b o t , so» fitis D . Sebas t i à , D f t . M a r i a i D* . Cat íü ina ; ses g e r m a n e s D* . A n t ó n i n i D*. M a r i a 
g e r m a n s i g e r m a n e s po l í t i ques , n e b o t s .ne bocí a s , cosins* i d » m ; ^ p a t o u t s , ai f^r a sobre íi sos n m i c s tat» g r a n p è r d u a les dem:* jj* 
n e n el t i n g u i n p r e s e n t e n ses o r a c i o n s pal d e i c a n s e toru de U\ s eva s'mima. í | 
L'ürsi. i Rim, Sr Bisbe de Mallorca*'ha dignat concedir indulgències er! \n forma de costum. 
OR VELL 
E s de p l à n y e r l ' i gno rànc i a 
•en q ü e s t i o n s à 'H i s td i ' i a , d e 
T a m a j o r p a r t de l s q u e r o l · i i 
ésser i a vo l t e s pas seu p e r 
m a l l o r q u i n s d e v o t s i b o n i ai-' 
m a d o r s d« l a v o l t a d a R o q u e t a . 
B ' Í Íxh i , a i x ó sí, q u e fou con-
q u i s t a d a l a - n o s t r a lUa pel R e i 
E u Jauaües, i t o t lo m é s s a b r a n 
elB q u s t r e a eòn t e ixe r aa t i t s d » 
lïiós i s l l e u , de 1*Història mèra¬ 
- m e n t e x t e r n a j p e r ò n o hei ha 
qn- 1 ï 't 'rcai' n o c o n e i x e m e n t d e 
ht .'Hiravaeiól *vída d e l«s íqst i* 
t Uu. ións d ' a q u e l l t e m p s f i si e n s 
-jfisaai e s p e c i a l m e n t m h» insti-
IV;'.I . • •• ' : • ï---:' '-• • 
tuc íóü« j u r í d i q u e s , ton e s t ima-
d e s dols b o s t r o s a r i s , a q u e s t a 
i g n o r à n c i a ès tmcare m é s gro-
ssa i I k m e n t a b l e , d o n c s eis i m -
eers m a l l o r q u i n s en sa g r a u 
m a j o r i a , p e r u u a i n c o m p r e n s i -
b le . inéicia m e n t a l , q u a n t n o 
p e r c o n v e n i r aía s eus ínf ^-rassos 
n o s ' han p r e o c u p a t , p e r desu 
-gracia, n i p o e , ni g t o s , d ' a ü i r 
a n o d r i r la s e v a in te l igé i ie ia en 
l«s f o o t s p u r e s dois raonu-
m e n t s legals ; a o s a l c o n t r a r i 
elis m a t e i x o s uoutvihvwzim a 
la m o r t , de l s vestes q u e en,s • 
d e i x a t e n el C o d i Civ i l i í ; s 
senténoiesï del T r i b u n a l Î Jup re :^ 
(mol t e s d e les qual?; gob des-
traladee a l a s vels a e l q u e £ou 
a b i e o s p o r . e r ó i í del tzostio dvet, 
a l ' o m b r a d e l q u e v i s q u e r e n 
e n jorn?i m i Hors , a i s u o s t r o s 
a v a n t p»y.?,-»ts; «^«Pfiut í í* v( ï -
^ íades pel** ei-ibei^, e ls n r t k d e s 
d ' a q u e i í s i fpvo í i i . IR . t a q u e i x e s 
.'•.etité.acnjs, - i i u s i i o t IKS * m è s 
û' ' iotr«ri?* al n o s t r o D r e t . H e i 
b.í\, Vai 'a vii i ' -hó, exeepcMOu* ,]de 
c a d a d i u m é ^ n o m b r o s e s d e 
d o t r u t s Í^N^ 'S p i^Gí-upon d ' f S ; 
i iuliav if«. u o s í v a i inaiMÍació» d i -
L I ì r o p n q d i u u y n t í o v i d , r p t n u t 
per* s o h ' n e í x e m e n t i v id í i 
p'Rr eomfitot't d i f e r e n t d e &'âno- ; 
m H i i í i d í i . t}un.i.)6 ì ìL ip róp ins ì io ì i t 
c o m ú . 1 BÍ ü ó ( fqt i ins »on f i s 
i ïcb*i î .s d li>n'esfci#»ció, d 'Uis tó ' 
r ia* c r i t i ca o í ío í íWií tkr ï í e t í a 
n o s t r o s mofjumenffs (e^alsl 5 E l 
p r i m e r d 'e l l s i m é s impot ' ïanl; 
ós la C a r t a F r a n q u e s a dt> la 
q a e eo v a fer un e s t u d i itkno 
eu Bouftt P o u s i F à b r o g u ^ a i 
i de la q i w ' u d a r e m una seu-
sillít i dea , 
I I a cop cotrqqistHda Mallor-
«f i , ftl R e y fíü J a u m a t>í* ? a 
t r o b a r de^ í ïu t usi p r o b l e m a 
méi i m p o i l m i t , sí cíq> 
c o n q u e s t a , l '*rg 
l^ í» Lu"res n o v a m e n t caigudí 1** 
b s i s del seu d o m i n i , i tds fona . 
mentís d ' a q u e i x » organítz ! u?fo 
e)s-e'po*A en Sa € i i r t a ' FfiUí-
qiltSEt consf i tu i t i t lo Rcyov* •·° 
MailórGa^ des l l i ga t im ·epmf t l · · l 
qací !a 
l '«rgauisafi«iò >lí 
• •:'.'í:':f.'% 
S^v,,.••4..^ .•·;•'rí;&-i&t^ mí 
dir , fon j a de sa f u n d a c i ó ' e s e n -
cial m e n t a u t ò n o m ; tengueofc 
c o m a s o b i r à d i r e c t o r i ú n i c t\\ 
Conque r ido : - ; va é s se r d o n a d » 
a n y 1230 . 
£ • d i t a Ca i ' t a F r a n q u e s a h i 
fa& d i s p o s i c i o n s d e d i v e r s o s 
o r d r e s , e s sou t p e r ó , í e s més \ 
i m p o r t a n t s les qu© t r a c t e n de \ 
D fet p ú b l i c (po l í t i c ) , Iwí q u a l s [ 
&4usan n e t a i f o r t a m e n t u n a ' 
l e n d é u d a r e g e n e r a d o r a de Ui : 
c l a s se h u m i l , t r e p t t j u d a , escar-
n i d a , i be f ada so t a e l p o * 
der cusi a b s o l u t de l s t o n y o r s 
feuda l s , q u e exig íeu del pugés j 
p r e s t ac ions t an i r r i t a n t s e injUs ¡ 
com e l» « m a l s usos» q u e ¡' 
p e s a v e n s o b r e els p o b r e s «vu« I 
m e u ç a s » . Luá d ispos ic ió a s í-Ú \ 
bies i previsores* d*d g m n R-*,i j 
a l l u n y a r e n d é Mu llore» el p e -
ri l l del f e u d a l i s m e pasa ti t. t r a -
ves al excess iu p r e d o m i n i de l s \ 
s e n y o r s , d e s t e r r a n t en ubso-
lu t to tes a q u e l l e s p r e s t a c i o n s 
q u e t a n t r e b a i x a v e n els pago* 
sos fius a c o n v e r t i r l o s a m b 
e s c l a u s de la t e r r a ( apugés <{y 
r e m e n e a » y «siervo de la gle-
ba» j ; a ixó lio p roh ibe ix expres -
s a m e n t eu lo q u e eu pocírierri 
d i r C o n s t i t u c i ó polí t ica dA aou ¡ 
K e g u e , m u n t a t nu iu u u a \ ¡ - ^ . ^ - ; \ 
d' i ^ua ida t lant- o s t r a n y a ¡ 
aque l l s igle XI11 , quo c o m diu 
en B e n e t P o n s i F à b r e g u e s , li 
e scau mo l t bé ei d i c t a t de- Rei 
democràtic-. A v * » ç a u t p r o p da \ 
dos sigles a Cata lunya, coa t í - i 
nen t a l , c o n s e g u í l 'al'libt-ració | 
dels pagesos d e re /nen ça o J 
r e - empsó ( q u ' e r e u esc inus d'ï ] 
Ja t e r r a , d o n c s e s t a v e n l l igata ' 
a ella, i on so? t r u n s p a s s o s nua 
veu al nou p r o p i e t a i í , t a l m e n t ! 
c o m si fori i ianseu p a ; t del I 
m a n s o ; per pou ei* d e i x a r Ja J 
t e r r a a qu i e s t aven adsc r i t s e ra i 
necessar i hei consen t í s ei &%* < 
n y o r , g e n e r a l m e n t i i i i i jauçai i t i 
la p a g a d ' u n a ce r ta c m u d n t , et 
p r e u d e r e d e i n p e i ó j q u t ; n o exis-
t i r e n a q u e s t s a Mal lprca ; a la 
p e n í n s u l a d u r a v e n fins la S e n -
tència a rb i t r a l de 1486, d o n a d a 
p e r E a F e r r a n el Catòl ic d ^ -
p r é s d ' h a v e t c o r r e g u t r ius de 
s a n g de pagesos per consegui r -
h o . 
L a remeoçst e r a cl p r i nc ipa l 
c a n s a n t i bas se düU a l t res 
m a l s usos , doncs per e s t a r 
s u b j e c t e s a ells e r a necessar i 
«issec remefiças; per a ixò 
d e s a p a r e g u d a i pro ïb ida aques- • 
fa ins t i ta<:'6f e ra llovió i 
n a t u r a l l ' ex t inc ió dels i ítre.3 
m a l s usos , pe ró el g r a n C o n -
q u e r i d o r n o i ^ a e o D t e u t á ;> ¡nb 
aixó, aus e n c a r e per m é s s^gsi-
• veda t T U p ro ïb í r e a p r e s a mou t i 
t o t s els a l t r e s . A i x í v r g o m en 
lo Jl capí tol , referim, tso a los 
bens a d q u i r i t s en a q u e s t a illa 
pels U Q U H p o b . i . d o r s , qui? do i 
*,..é p a s e á i s d 'aquí - lew f r t a b 
. enftftut o se»» en tu i i t to'ws 
vos t r e s vol t in ta ts . . . . * lo q u a l 
r u s t a de rei «1 m a l us d i t d* 
«exorqnsa o i ü t e s n n » h. Ca<a-
lauyft i com^nt smb lo u o a i -
d e « m a n y e r i a » a Lleó i Castel la: ( 
E t a a q u e s t , cer t d r e t que , icr . ia 
«1 s e n y o r a una pNvt (quej f o n 
v a r i a b l e fotjou* els t e m p s i e ls 
l l o e s ) ' a H i - ~ ó n o i a d e l pagès 
q n e m o r i a s e n s b I I S . 
A b o t a i x t a m b é e x p r e s s a m e n t ' 
la « c u g ú e i a » cl m é s od iós i de- . 
i í ) g r a n t dels- m a l s usos pe. ' i6 j 
a b s u r d a • in t e rvenc ió q u e dona - ¡ 
va &\ s e n y o r en la v ida p n - ' 
v a d a de la f amí l i a dA pa ge*. 
P e r ó lo ca p i t o ! c a p d a l do la '• 
C a r t ' A - F v a n q m & * , H t i i ; o r a c i ó i 
niar t í re i l oaa fou l ' i nv io l ab i l i t a t 
de domiídi i , e s t ab l e r t a p-.-r lo ¡ 
Capítol X V i í i p;:r po«er-so ¡ 
fer c à r r e c de i " i rnpnHáncia ex . 
t r a o r d i u á r i a d ' e ix p ; i v i k g ï , cal ; 
t e n i r en c o m p t e j époc^ q . io ?Ü 
óís^ r d o n a d a , i - eUíonvá n « > S 
c u vera, en p; e s« z la X £11 , ¡ 
quat f t cl f e u d e ü s m o e ^ t a v a • 
' f o r t i p o í e u t , tati t q u e : s p o t ] 
d i r quQ-1 p o d e r reial ^ P t a r a ! 
s u b o r d i n a t a la v o l u n t a t dels 
b a r o n s , o\s quai¿¡ ¡¡o porütcUeU 
d i n t r e do sos d o m i n i » a l t r a 
a u t o r i d a t que la s e r * p r ò p i a , \ 
i a l e u se ni ps to r ía ; n * n l a fe - [ 
r r a t s a l s p r i W / c g i s q a u sa nnb le 
niç,';<a els d o n a v a demuMt les 
p e v s o n e s i ber,% dol^ seu3 
v asa a l l s . C o n s i ¡ 1 e r n u i a i x ó , ! 
a s c o m p r e u !<t fn.-ça <ie vo ; 
l u u ü l t i f j ' ï e / g í a g r a u R -i, ; 
q u e c o n c e d í a tais privi 1^-w | 
yonS'.ï pí>r a U seus ha^ons e l s | 
d r e í s de l s q u a l s m i n v a v a , N o 
es s a p q u o mé-í aïlniicav, Si «l 
s e n t i t dol R«i p o s u n t t ra /es a 
l 'arbi trar ie tatc- i rae te i í - s l i ea da 
l ' í d c n i u i s t r a c i ó do j a s t í e i a en 
aque l ! tempH o la sc-.ra Vfd ' )nt 'a 
r en t a ca l a r el ea '» als u o b ' e s i 
acv.ptar els p r w i U ^ i ^ q u e c o n -
t en ia ia C sría-FI'aiíqu-'.-sH, di t ; 
t a da a m b vi ñ dv L·i ¡.. " .^-u ' po-
b l a d o r s que, c o u v a í s i n l e s t e r r e s 
i k»s de fensass iu deis so r r ah i i t s 
si fos prec ís , ço cpr-j v a Oifeí· In 
ca a s a d e a q u e s t a i m o l t e s ^ '.tres 
f r a n q u e s e s , q u o si l>ou h o vol 
a n i r e m vegeu t . 
LI Í j Ü C I Ü S 








SI Í L T I R R E R moli i 
el veli moU qu lesLá a ixa la t j 
es un colom qui ja n o v ó l a , \ 
es un cor g r a n qui ja no ba t , 
es u:ï g e g a n t cui'ül ven : dan 
cava 
d a m b s o s l l a r g s b r a ç o s : 
[naenaçava I 
la minyonia que j u g a v a i 
i se menjava to t el blat . 
Com* un esba r t àt coloms 
b lancs , vol tant la . vila tonetjnn 
els molins sensa ales . Aj-a han 
destrio italfles a n t e n e s d e s molí d' j 
En L e n ' i ja nó g i r a r á n mai m é s \ 
les veles inf lades pel vent . i 
J a NE ba i la rá el g igan t a ' isus- , 
t an t la minyon ia t cl t emps i ¡a | 
codic ia t e t a n b e t a d e l a - to r re 1 
q u e c a u r à d e r r u ï d a . Ar tà , que ja 
c o n s e r v a tan p o q u e s coses bel les j 
p e r d r à del tot a q u e s t e s t o r r e s \ 
b l a n q u e s q u e son c o m un anhe l 
d e m u n t c a d a a l t u r a . 
Hl mol ine r , p o v e u r à nïés to ta 
l ; ampla r i a de la vall , m e n t r e s 
g i s q u e n les a n t e n e s , g i r avo l t an t 
c o m si vo lguess in fugir volant ; 
d ins el cel i n m e n s . „ i 
Un p e n s a d o r ha t roba t , en el 
molí d e v e n t el sen t i t ideat de la 
vida: volar p e r 1 espai infinit de 
l'il lusió, q n ' e s nodr imen t de V 
à n i a ï a , p e r ó t a m a r r a t a la t e r r a 
per estil l a r la b l a n c a farina, 
sus t eu t del cos . J a no vol te t jaran 
m é s els molins. G a y r e b é ja no 
volen els esper i t s . Hi ha un bell 
l ub re t ang le s s o b r e els nos t res 
molins q a e c o n s e r v a r à el recovt 
ue le.í b l anques tor res ; pot se r 
n o se rà massa d e m a n a r als nos-
t r e s a r ü s t e s q u e complet in lo 
q u e feren els e x t r a n y s . Que ' l s 
h o fossin t o i d u n a : p e r q u e av ia t 
n;>a q u e d a r à res d ' aques t a in-
dús t r i a que e s t a v a tan unida a 
la v ida del poble. 
Bl molí de ven t Cs es ta t 
vençut sense bata l la , per les 
far ineres m e c à n i q u e s , i ' e ró , no 
c r e g u e u ço q u e diuen que 
' is ven t s no son els ma te ixos 
q·.rj'n t emps pr imer ; pot se r sig& 
cer t , qae 1 ven t dels molins bai-
xos siga r e t u r a t u n a •mica per 
als a m e t i a n í s novells; pe ró ès la 
pe resa la que fa preferir els m o -
to rets . .La força del vent és i 
s e m p r e se rà molt b a r a t o , i si a r a -
cos ta g i r a r el fe ixuc mecan i sme 
del mulí es pot per fecc ionar i 
en l icuger i r aplicant-l i co ix ine ts 
de boíles i t a n t e s a l t r e s coses 
que sabeu els m e c à n i c s , to t i 
s e r v a n t l ' a spec te ex te r io r . 
ï a m b els molins de sape re ixe -
n i n els mol iners . Un h o m e q u e 
viu al a i re l l iure,que fa p resoner 
c o s t tant incoerc ib le co-n cl vent 
que al pujar al t e r r a t extén la 
mi rada fins a la fita l lunyana de 
les m o n t a n y e s que sembla que 
guantera la vo l ta inmensa del 
cel , no pot tenir la mate ixa psi-
cologia que l 'obrer que gua i t a 
al cel per un finestró b a r r a t c o m 
una pu'esó. L e s mol ine res rosses , 
com el blat, han es ta t c a n t a d e s 
a tot t emps pels . poe tes . Siguin 
aques t* can t s r e c o r d a n ç a de lo 
q u e ha pas sa t per a aempre , i 
se rv in e t e rnamen t a q u e t s versos 
la fh i r ç del i tosa d ' u n a bel lesa 
que ' s per t . 
El molí e ra u n a institució pà-, 
t r i a r ca l ; el pa re de ixava per 
he rènc i a a ï s fills la tor re bas t ida 
en la i r e , de c a p al cel, i el vent 
q u - ' s l l iber ta t . I a m b el molí 
els d a v a un ofici noble. Els que 
van p r r ei mon l lui tant per la 
vídn, s a b e n tot lo q u e vol dir 
Ço de teni r uu ofici. 
Eí g r .m cor del molí ja no ba t . 
&'han acopa t to tes les a les i els 
co loms ja no volaran mai més 
rompen t l 'a ire puríssim a m b u n a 
àns ia de l l iber ta t . 
Adeu, vel ls mol ins que heu 
da t nodr imen t a t an tes genera-
c ions d ' a r t a n e n c s . L a gent d ' a r a 
d e s a g r a ï d a e s b u c a r à les v o s t r e s 
t o r r e s i v i u r à p l ane ra s e n s e co-
n è i x e r m a i el p l e r d e nega r - se 
d ins l'infinit. 
. " J . S . B . 
Per tia/er-iTC publicades ja algunas 
gazeüiles, tenen ja notícia els nostíoa 
lectors da U fníidació d 'u^aaovaso-
cietiat q-\e d i el no n üe ^Cu-euio ap-
iánense». Encara que no ten,-a fins ílf 
atta volada, ja que tso té més objecte 
que- i'çnirevista i etitratanitne:it dels 
socis, és d'aplaudir la s-va constitució, 
ja que eis «rtanenci fins ara hem estats 
disgregats, sens» contacte, arnb io 
qual son semprt fluixos els vincles so-
cials. 
MoHs d'anys mos hem liamtatats ú' 
aqueixa manca de.sociabUídaf; peró 
per farsa havia de venir *la reactió i 
que aquesta hi és heu diu el gran numero 
Úc sociedats que dins pocs anys s'ilítn 
fundadís. 
Es ver que sofivendria que tatss \<t% 
que, se formin duguin ideals d& pro-
grés í cuítura b»n entes», peró així 
coftt els nins »! anar a escola comen-
sen per les primeres lletres com a fo-
nament del estudi de gran» obres, així 
e! púbüc ^ue socialment parhnt és un 
n'n, ha de comensar per apendred'u* 
nirse, de posarse «n contacte, de econ-
geniarj amb eis demés i per això coa-
veuen jocitdats com eï «Circuit» Arta-
neuse» les quals poden fer aquesta obra 
d'acostament, d'unió, i sobre aquets 
fonaments és de creure que més ertvadt 
s'lii aix«caráa ideal* que entr» els ma-
teixos «ocis tendrán calor i einnssias-
me. ¿Qui é» capas a sebre qué pot a¬ 
rribar a sortir d una ¡lavoreta com 
aquesta? 
Benvinguda sia, idó, aqueixa nova 
sociedat i Deu vuya que cresqui, i 
queprMC sia afcre esponerós que posi 
branques i que aquestes donin fruits 
bons i abundants. 
INAUGURACIÓ 
Diumenge passat, s'hiau¿urá el lo-
cal 'd'aqueixa nova aoeiedat que està 
domiciliada en el pi* da ïa casa n°. 14 
del cdeRatfel81an.es o sia demunt 
ca'n Francesc Gamta . S'adomá el 
local posant ftn ia paret ; de front un 
quadro de S. M el Rei Aàlons X1Ü 
e¡i£arlandat amb flors i !a bandirà es-
panyola la qual estiguí també en e! 
balcó tot To dia. 
A ies 9 del mati prengueren xieo'ati 
amb abundància tots els socis. 
El veapre a les 7 i mitja ia ¡banda 
«Filarmónica Mastanet» donà un con* 
cert dtvant el Jocal citat toea'nt tes 
pssses siguents 1*. Montería (pasdo¬ 
bia). 2 a . Rowaroanda (danza,) de 
Scbuberi. 3". Ada d* Tenor dz l'O-, 
tjera d¿ Lombaríli- 4 a . Regalo de Boá& 
(Serenata) d'en SoluUo. 5'. Tesoro 
mio (tanda de va'sos). 6". Memorando 
(pasdoblí) ppr 5. Mi qual. H:\ HtVia 
rrroltlisima gent eícoltant; aquell ca-
ner estava «ntmadíssira. Tot siguit 
torea obsequats eU mítsics amb u» 
expléndit refresc, tocant la banda la 
Marxa Reaï a petició d'alguns «oci» 
DE ivoh alt mtigo soci;»!. 
CAL fer ÏTOÍ*r LA gran ACTIVIDAT que 
í>*r aquest acte demostraran ci PRESI-
üiiit D. Raïe] Qutqjlas, el Vicepresi-
d;nt ü. Pera Ferrer (aj Banc i 0 . 
fefel Carriò (à) |ufít<nett entussiastes 
fundadors de la m.'teixa, 
A.OTES GENEROSOS 
A k i ï i í s . d e l donatiu que aqutíxa 
ïc-c'rdat feu jbh el malalt Sebastià Oi-
n.-inl de que parlarem ja, «Muní pa-
ïs^c éíoíu també 15 pis. a LA Vd a . d'ea 
IXivd Comuna (a: c. s.) ç.1 mateix dia 
de la mort d'aquest. 
Son actes aquests qui honran a LA 
;-ocítdat |que !e« fa i ales persones 
QUE LES promouen. 
.<•:ri i:n .1 li rtovfcHa emidat, proí-
:j ;.it i llarga vida i que tot quant 
:...-,• .i pal bon nom i progrÉi de ia 
p. Ban Sattchd llitera? 
La natícia de ia nsort d'aqueix amic 
ent'.tsslaata dt L l e v a n t , mos caua£, 
com a tot eí polile, una gran sorpresa. 
L*s campanes d e l ; Parròquia i d«l 
Convent, ventant a mort a les cinc de 
- la matinada del diumenge,anunciaren 
ai pokté la mort d'un personatge de 
ralieu, peró p eaperiveni que íot la 
del amic amb a qui havíem conversat 
el dia abans i di! que sabíem digfruta-
tava àt compliu salat. Mes, així fou. 
Sa colgà ci dissapte a vespre ben bó í 
i útvers les U i mitja sentiat-sa atacat 
fortament, teitguè íorsa encara per al-
xscarse, vesíirse í anar a cridar la 
seva esposa per dirli que se moria i 
efectivament queda en tos brassos art 
aqatll mateix instant. Se conegué ala 
medges i al mateix temps als auxilis 
espirituals, peró res pogueren els pri-
mers i sols se li admiulstrà el sagrament 
cte l'Exiremu»5Í6 i Bendicié apostòlica 
perqua ja no dava senyals de vida. 
Havia entregada Vanimi a Deu per 
efecte d'una engina de pit. 
La noticia corr«gué de boca ee boca 
a les primeres hores de la matinada i 
tot el dia fon vifitadissimia la casa 
mortuòria com fou concorreguda 1' 
acompanyada que se feu en cram al ia-
da ít ics 4 i mitja del capvespre í nu-
iii·jfü^ííísiHia la q u e atsistí al ofici íu-
n-zr&i que se celebrà dimecres a la Pa-
rròquia i al Convent a lo qusl prova el 
|-enosi de la íamiiià. 
fAotí à"\'ïdaü d t 70 anys, Era miçer i 
Exercís! càrrec de Sesrettrs municipal 
de ia nostra viia durant 11 anys i e! de 
Jutge municipal durant 16. 
T nia us caràcter franc en extrem; 
S Í boca parlava «erapre tal c*rri aòti 
cor bategava. Qui Jï sentia dir al pro i 
í;|a contra deïa projectes que m là viia 
fits^twr^Q poftta W^r*r-lcí túi «en-
trar! de teta líihçtvícifí; peïó no era 
així, sinó al contrari. Tota fdsa o pro-
jeeíe beneficies pti Artà e r a p s r e i l 
epoiat. Prova d'aixó é* lo que feu pei 
ferrocarril i fins pel tióstro seíftadLwrl 
del qual fou <ernpre un entussíasta 
*uscriptor i col·laborador. 
Que \Deü l'ha ja trobat en estat de 
gràcia, i el tengul a la santa Glòria i 
"doni consol i llarga vida a s j família 
m « q u i acompanyar aitíb el sen»i-
ment. 
RELLIGÏOSES 
P A R R O Q U I A 
L A F E S T A D E L A P U R Í S S I M A 
Diumenge passa t a la P a r r ò -
quia COMENTAREN les Coran t a 
H o r e s que cada any solen cele-
b r a r s e a m b mot iu de la festa de 
r i n m a c u l a d a Concepció . P red i -
cà el T r i d u o el R t P . M a t a s de 
St Fe l ip Ner i d e P a l m a . A q u e s -
t e s a c a b a r e n el d imars , d iada 
de la¡ Pu r í s s ima en que se cèle* 
tora so le tnn í t s ima fes ta . C a d a 
v e s p r e he i h a g u é mol ta de con-
cu r rènc ia ; pe ró el dia 8 a tots 
els a c t e s l 'Esgl¿*ia s 'omplí . 
E i d e m a t í d a Comunió Gene ra l 
de C a n g r e g a n t s i F i e s de Mar ia 
fou t a n t n u m e r o s a q u e fora de 
la d a r r e r a Missió, cap a l t ra en 
r e c o r d a m . C o m b r e g a r e n unes 
1500 pe r sones . A l'ofici a e i ass is -
tí t a m b é mol t a gen t ; els b a n c s 
eren to t s p lens . El Chor de la 
C a r i d a t c a n t à la Missa de P ius 
X i a l g u n s hermosos- rnote ts . E l 
ve sp re el t e m p s plujós no convi-
d a v a ga i r e i no obs tan t s 'omplí . 
r e s u l t a n t u n a funció mol t solem-
ne . L a Cape l l a e s t ava v is tosa -
men t e n g a l a n a d a i p rofusament 
ü - luminada produin t un bon c o p 
d 'e fec te . 
T a n t la J u n t a de l 'Assoc iac ió 
com sos D i rec to r s espi r i tua ls , 
com to te s les fies de Mar ia m e -
re ixen l ' enhorabona . 
C O N V E N T 
D e m à s'bi ce l eb ra rá t a m b é la 
festa d e d i c a d a a la P u r í s s i m a 
a m b la so lemnidat en q u e acos -
t u m e n els d e m é s a n y s . 
P r e d i c a r á el .P. Cristòfol Es t e -
va d e S e s S i tges T . O. R . 
DE Ci K 
• M E T E O R O L O G I A 
S e g u e i x e l t emps va r i ab le 
ALTERNANT d i es O s imp lemen t 
h o r e s d e BON SOL i á igo . A causa 
dé la molta, humi ta t que re ina , 
. é H r t t S 'EÈEISPESMT bftstafiit, • 
MORT-
Aderaés deí Míce r Col! (a.c.s) 
m o r í t a m b é dtUuus passat en 
Rafe l Gili (a) Comuaa. que 
feya mol t de t e m p s que estava 
mala l t . D i s sap t e a vespre havia 
r e b u t s els S t s Sagraments . 
—Ahir , d ivenres , morí també 
l ' amo vey d e S e s Terrres del 
qual d i q u e r e m q u e havia es ta t 
v ia t j - a t . 
Al cel s ien ells-i Deu doma ses 
famílies l l a rga vida per poder 
p r e g a r p e r el ls . 
MALALT 
EI dis t ingi t m e d g e í boti amic 
nos l ro ' B . Sebas t i à Blases la 
setmana, p a s s a d a sufrí un fort 
a t a c de netïrí t is i é s esta.talguns 
dies ma lamen t ; pe rò gràcies a 
D e u se t roba molt millorat-Feim 
p r e g a r i e s pe rquè D e u //retorn 
pres t s a sa lu t , si c o n v é . 
S A G R A M E N T A0A-.; 
Di l luns a v e s p r e r e b é éís Sfs 
S a g r a m e n t s m a d ó Q u a t r e A t s é s 
v e y a d 'e l S e u P e i x . D e u li ajttdi-
pe r la pa r t q u e més c. .i v e n j a . 
P E N S I Ó 
Llegim a Ja p r é n s a de C i u t a t 
q u e ' s e s t a d a conced ida u n a sub-
venció d e 600 p t s anua l s al ca-
pi tà d ' in fan te r ia a r t a n e n c - D . Mi-
quel Juan Pel l icer , C o m a n d a n t 
mili tar d e C a a b r e r a per la C r e u 
de St He rmereg i ld t _S ia e n h o r a -
bona , 
R E F O R M E S M U N I C I P A L S 
Un tay* d e c a m i n e r s t r e b a y a 
a c t i v a m e n t en l ' a i x a m p l a m e n t 
deí c a r r e r d e i e s F i g u e r e t e s i un 
altre se ded ica a la c o n t r a c c i ó 
d 'aceres^en a l g u n s c a r r e r s d e M 
vila . 
E N D E V I N A Y E S 
T u rçue e u t e u i be faliaat 'ada. 
i p r e t én» a m b so e o n r à 
ves si me sa t s exp l i cà 
q u i n a p l a n t a aí m o n hi ha 
qu /a l s q u a t r e pies q u e ' s segada 
si enca ro t o r n a e sp igà 
a m b u n a l t r a ' s sol mudi? 
P o r q u e r lo b o n porquere t 
ves s i 'm s a p s e n d e v i n à 
q u i n a ecsa al m o n h i ha 
q u e s e m p r e sol tremola, 
t a n t sí fa ca lor com FI et 
ell sol fugit al r o r e t 
i q u a n t n o ' t voti t e sol eridàl 
U n a c a m p a n e t a 
vo de Sa m u u t t m y a 
i va v e s t i d e t a 
color de c a s t a n y a . 
E l l a a m b m o l t a m a n y a 
p o r t a u n a g o r r e t a 
q u e hen p o s a d e t a 
s e m p r e L ' acompanya . 
F U G A 
. e. m d . R V . D J r. 
n . s.b.n q. . . s q . . h i v.. 
s .u t .n . n . v , . q . . d., 
.st.c d u s .1 p . r g . t . r . 
Les solueïsns al n0, qm vé. 
SOLUCIONS a Us endettt-
nayes del número pas$<%t. 
1 TTRONCO. 
2 E s p . i r a igo . 
'd S a g v a i i W A . 
4 Es b r o s f a t . 
C A B I L A C I O 
p l o m a . 
E I N E S D ' E N P O N S E T 
Si voleu c o m p r a r EINES D 'EN P O N S E T , c a d a dia les p o r e u t ro 
ba r a C A N F R A N C E S C SALEM de Sa P lassa , a o n t hi h a es tabí t t el 
epósit , i ell a lguns diumenges serií aqu( . 
M u e r a ; p r o g r a r a is pa«u R A ^ I L L E T a t S D E 
A R T I F I C Í A L E S prop ios para fiestas pa r t i cu l a re s , de ba r r io , j a rd ines 
ec . e tc . 
Move,daáen F U E G ü S B i É C T R i C J i f ran % « ^ l e a á a r y. 
u v i a s de ruego p l a t e a d o y dorado. 
. ' F l T E G O S J A P O N É S S b ^ C Ü r f i r E S R E A L E S wn cabe l le ra 
C«h . R d e ho*«rc«Cíihetes ele"ciric©»a«!C«hetes escor»di<í«>s=se 
i oh e tes r e a l e s cm 'Utívia á o r a á a y ' . p l a t e a d a , 
Bi recc ió ; Artil» Tau le ta 16 
Reservat per en 
îuillem Bujosä (a) Ganancia 
¡¡AL PUBLICO EN GENERA LH 
JULIAN G-ARAU 
• M u y S r mio ; 
V e n st te c o n v i e n e a l g u n o de m i s a r t í c u l o s : 
mi sortirà T a r a d 
ESCOPETAS GARANTIZADAS 
M OTO C [ÇLHT AS Y B I C I C L E T A S 
OPERACIONES B A N C A D A S 
RÚCALOS .PARA NOVIOS 
F O R J A C I Ó N D E C A P I T A L E S 
N O V E L A S CON' V A L I O S O S REGALO.* 
INFORMES C O M E R C I A ! E S 
G E I I S L O S ; P A I I I E A R A M A S 
Si <\' :awi m á s de t a l l e s i u d i q u é m e l o y s e r á servicio eu el a c t o . 
Loa a r r í en los , (uo t o d o s ) e s t á n e x p u e s t o s en ía d r o g u e r í a da la 
calle de : 
P A L M A N Ü M 6 - A R T A 
¿Adquiera mis articules! 
SERVICIO. D E CARRUAJES 
Eos 
B A R T O L O M É FLAQUER 
( A ) M A N G O L 
A todas las l l e g a d a s del F e r r o c a r r i l h a y 
coche que p a r t e d i rec to p a r a C a p d e p e r a y 
G a l a r r a t j a d a de es tos pun tos sa le # t r o 
g a r a t o d a s las s a l i da s de t ren . 
H a y t a m b i é n c o c h e s d isponibles pa ra las 
C u e v a s y viajes ex t r ao rd ina r ios . 
•IRECCIÓN: ANGULO, 1. 
Autoi . iòvi ls de l l o g u e r 
DE'LS G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A c a d a a r r i b a d a de tren van a l 'E s t ac ió . 
T*me» servic i c o m b i n a t a m b ei F e r r o c a r r i l . 
Bs su r s ions a S e s C c v e s , C a l a r r a t j a d a i de raés 
p u n t s de Mal lorca a p r e u s c o n v e n g u t s . 
D I R I G I R S E : 
C a r r é d 'En Pi txol n . ° 8 . \ 
Id Son S e r v e r a n° 29 ARTA. 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben millós que a la 
P A N A D B R U V l C t O ía 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A s a bot iga he ] t robareu s e m p r e , paus 
jpauets, g a l l e t e s , b e s c u i t s , ro l lc ta , J to ta 
cas ta de pas t i cer ía , 
T A M B É S E S E R V E I X a D O M I C Í 
Netedat, p ron t i tu t 3 economia 
DESPAIG: 




i?QLEU ESTAR BSN SBR¥TS?Í 
N JAUME P I C O 
ÍA) R O T C H E T 
te u n a A g e u e i a e n t r a A r t à i P a l m a i hei 
v a c a d a d ia . 
S e r v e i x a m b p r o n t i t u t i s e g u r e d a t t o t a 
c l a s se d ' e u e à r r e g s . 
D i r ecc ió a P a l m a : H a r i n a 3 8 . A n es eos- , 
a t des C e u t r o F a r m a e è n t i e . 
A r t à : P a l m a n ° . 3 . 
Si Meu menjar bo i \k0m 
Oli d 'o l iva 
clivigiu-vos a 
D. J U S E P PI 
ü u a l r e Cantons , 8-ARTÀ 
T e olis d e p r i m e r a i s e g o n a c lases a 
preus acomodats. 
S e r v e i s b a r r a l s d e 16 l i t r o s a domic i l i . 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
Q-^andes Almacenes 
S a n J o s é 
U El 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, C O M O NADIEI 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos alma cers> que iicnen en grandes existencias 
T O D O LO QUE S E REQUIERE P A R A 
VESTIR Y CALZAD 
m\m ni i mam 
JS3TA CASA^íO TIE#<E SUCÜWCES 
AL y 
D E 
T Q HS 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE D E JALVIB II n . ' 59 a l 49 
Palma de Mallorca 
S A S T R E R Í A P A R A S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S V N O V E D A D E S . 
PÀ^f A V E S T I R D E t o ó AS C L A S S E ^ 
GRANJ^A J3ÄRC1N0 
PER T O T A CLASSE D'AYIRAM DE RA<?A 
<UJNiS,COM>!K3, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O H E I > O R E S , m C Ü S A B Ö -
R E S j A N E L L E S , P L A N S I CGN8ULTBS, 
A G E N C I A DE A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A 
A N T O N I GILKA) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SERVICI DIARI EN PRONTITÜTI ECONOMIA 
DE PREÜS 
ENCARREGS A DOMICILI 
P a l m a - B a a c h de S'oli, 24. 
D I R E C C I Ó A r t à - C a n Mangol , Angu lo 1. 
- C a n C o m u n a - - P o n t a r r o 3é. 
GAFÉ SENSB MESTBANSA 
de varies classes i p r e u s 
SE'N TORRA CADA DIA 
V e n i a en I s b o t i g a d e c o m e s t i b l e s H'cc^ 
JAUME CABRER 
